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25. Can an adjective have manner adverbial function,
modifying a verb?
?a? In bare form? ?And can noun and /or verb also
have this function??
?b? In derived form? ?Does the derivation apply to
any other word type??
If only some adjectives have this property, which se-
mantic types do they belong to?
Dixon 2010 : 107
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